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ТРАНСГРЕССИЯ МОРЯ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ 
УКРАИНСКОГО ЩИТА В ВЕРХНЕМЕЛОВОЕ ВРЕМЯ
Íà îñíîвàíèè äàííûх ãåîëîãèчåñêîãî êàðòèðîвàíèя ìàñшòàбà 1:200 000 (ëèñòû 
êàðò M­35­VII, M­35­II) àвòîðîì ïðîвåäåíà ñòðуêòуðíî­ïàëåîãåîãðàôèчåñêàя 
ðåêîíñòðуêцèя ïîвåðхíîñòè ïðåäвåðхíåìåëîвîãî ñòðàòèãðàôèчåñêîãî íåñî­
ãëàñèя ñåвåðî­çàïàäíîé чàñòè Óêðàèíñêîãî щèòà. Ãåîìîðôîëîãèчåñêèé àíàëèç 
ïîвåðхíîñòåé эðîçèîííîãî è àбðàçèвíîãî вûðàвíèвàíèя è èíòåðïðåòàцèя ãåîëî­
ãèчåñêèх äàííûх ïîçвîëèëè îïðåäåëèòь îñíîвíûå чåðòû òðàíñãðåññèè вåðхíåìå­
ëîвîãî ìîðя íà ñåвåðî­çàïàäíую чàñòь Óêðàèíñêîãî щèòà.
Ключевые слова: òðàíñãðåññèя, ñòðуêòуðíî­ïàëåîãåîãðàôèчåñêàя ðåêîíñòðуê­
цèя, ñåвåðî­çàïàä Óêðàèíñêîãî щèòà, ñòðàòèãðàôèчåñêîå íåñîãëàñèå, ïàëåî­
ðåëьåô, ïðåäвåðхíåìåëîвîå вðåìя, òåêòîíèчåñêàя ðàññåëèíà.
Ввеäение
Гåîëîãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Зåìëè – эòî èñòîðèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ эê-
çîãåííûх è эíäîãåííûх пðîцåññîâ, êîòîðûå âûçûâàюò òðàíñãðåñ-
ñèè è ðåãðåññèè ìîðåé, à òàêжå âëèÿюò íà ñêîðîñòь эðîçèè ñóшè. 
Эòè ÿâëåíèÿ â ñâîю î÷åðåäь фèêñèðóюò ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, 
ðàñшèфðîâêà êîòîðûх ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì âîпðîñîì ãåîëîãîâ.
Сêëîí ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Óêðàèíñêîãî щèòà (ÓЩ) пðåä-
ñòàâëÿåò èíòåðåñ ñ òî÷êè çðåíèÿ пðîãíîçèðîâàíèÿ шèðîêîãî 
ñпåêòðà ìåñòîðîжäåíèé пîëåçíûх èñêîпàåìûх, ãåíåòè÷åñêè ñâÿ-
çàííûх ñ пðîцåññàìè пðèáðåжíîìîðñêîãî è àëëюâèàëьíî-пðî-
ëюâèàëьíîãî îñàäêîíàêîпëåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà äëèòåëьíûé пå-
ðèîä èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ äàííîãî ðàéîíà, ìíîãèå 
âîпðîñû îñòàюòñÿ äèñêóññèîííûìè è òðåáóюò áîëåå òщàòåëьíîãî 
èññëåäîâàíèÿ.
Иñòîðèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè ÓЩ 
ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì Вîëûíî-Пîëåññêîãî пðîãèáà â ìåçî-êàéíî-
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çîéñêîå âðåìÿ. В пðåäðàííåìåëîâîå âðåìÿ эðîçèîííûìè пðîцåññàìè áûëè óíè÷-
òîжåíû êàê çíà÷èòåëьíàÿ ÷àñòь пðîòåðîçîéñêèх ìåòàìîðфè÷åñêèх îáðàçîâàíèé 
Îñíèцêîãî áëîêà ÓЩ, òàê è îñàäî÷íûх âåíä-пàëåîçîéñêèх пîðîäíûх êîìпëåê-
ñîâ, ñëàãàющèх Вîëûíî-Пîëåññêèé пðîãèá.
Зäåñь íà îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûх îáðàçîâàíèÿх âðåìåííîãî пðîìåжóòêà 
âåðхíèé пðîòåðîçîé–êàðáîí è êîðå âûâåòðèâàíèÿ çàëåãàюò êîíòèíåíòàëьíûå è 
ìåëêîâîäíûå ìîðñêèå îòëîжåíèÿ âåðхíåãî ìåëà, âåðхíåé ÷àñòè пàëåîãåíà, êîí-
òèíåíòàëьíûå (пðåèìóщåñòâåííî îçåðíî-áîëîòíûå) îòëîжåíèÿ íåîãåíà è êîí-
òèíåíòàëьíûå (ëåäíèêîâûå) îòëîжåíèÿ àíòðîпîãåíà. В ñîñòàâå âåðхíåìåëîâîé 
òîëщè пîðîä âûäåëÿюòñÿ ñåíîìàíñêèé, òóðîíñêèé, êîíьÿêñêèé è ñàíòîíñêèé 
ÿðóñû. В íàèáîëåå пîëíûх ðàçðåçàх пàëåîãåíîâûх îòëîжåíèé âûäåëÿюòñÿ ëюòåò-
ñêèé (áó÷àêñêàÿ ñâèòà), áàðòîíñêèé (êèåâñêàÿ ñâèòà), пðèàáîíñêèé (îáóхîâñêàÿ 
ñâèòà), ðюпåëьñêèé (ìåжèãîðñêàÿ ñâèòà) è хàòòñêèé (áåðåêñêàÿ ñâèòà) ÿðóñû. В 
ñîñòàâå íåîãåíîâûх îòëîжåíèé – ñàðìàòñêèé ÿðóñ (íîâîпåòðîâñêàÿ ñâèòà), òîë-
щà пåñòðûх è êðàñíî-áóðûх ãëèí. Àíòðîпîãåí пðåäñòàâëåí êîìпëåêñîì ìîðåí-
íûх âîäíî-ëåäíèêîâûх îòëîжåíèé è àëëюâèåì ðå÷íûх äîëèí.
Посòановка проáлемы
В ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè ìåëîâîé пåðèîä çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. 
Мíîãî âàжíåéшèх ãåîëîãè÷åñêèх è áèîëîãè÷åñêèх ñîáûòèé пðîèçîшëî èìåííî 
â эòî âðåìÿ, â òîì ÷èñëå åäâà ëè íå ñàìàÿ îáшèðíàÿ òðàíñãðåññèÿ â фàíåðîçîå. В 
пîçäíåì ìåëó пðåâàëèðîâàëè эпèêîíòèíåíòàëьíûå áàññåéíû. Мåëîâûå îòëîжå-
íèÿ çàíèìàюò çíà÷èòåëьíûå пëîщàäè ñîâðåìåííûх êîíòèíåíòîâ. Бóëьшóю òåð-
ðèòîðèю çàíèìàåò ëèшь ÷åòâåðòè÷íûé пîêðîâ.
Тåððèòîðèÿ Óêðàèíû â òå÷åíèå ìåëà пðåäñòàâëÿëà ñîáîé äâóхêîìпîíåíòíóю 
ñòðóêòóðó: ñåâåðíàÿ ÷àñòь åå áûëà êîíòèíåíòàëьíîé, à ñîâðåìåííàÿ òåððèòîðèÿ 
Óêðàèíñêèх Кàðпàò, Пðåäêàðпàòñêîãî è Зàêàðпàòñêîãî пðîãèáîâ, Àçîâî-Чåðíî-
ìîðñêîãî ðåãèîíà è Пîäîëьå áûëè îáëàñòÿìè ìîðñêîãî ñåäèìåíòîãåíåçà ñåãìåí-
òà ñåâåðî-âîñòî÷íîãî Пåðàòåòèñà. Вîëûíñêàÿ ìîíîêëèíàëь íà ñåâåðî-çàпàäå ÓЩ 
áûëà пåðåêðûòà âîäàìè òðàíñãðåññèðóющåãî ìîðÿ â âåðхíåìåëîâîå âðåìÿ, îäíàêî 
äåòàëè эòîãî пðîцåññà пîêà íåäîñòàòî÷íî îñâåщåíû â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå.
Пðîâåäåííûå àâòîðîì ñòðóêòóðíî-пàëåîãåîãðàфè÷åñêèå ðåêîíñòðóêцèè пî-
âåðхíîñòè пðåäâåðхíåìåëîâîãî ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñîãëàñèÿ íà îñíîâå äàí-
íûх ãåîëîãè÷åñêîãî êàðòèðîâàíèÿ ìàñшòàáà 1:200 000 (ëèñòû M-35-VII, M-35-II) 
(ðèñ. 1) äàëè âîçìîжíîñòь äåòàëèçèðîâàòь хîä òðàíñãðåññèè íà Вîëûíñêóю ìîíî-
êëèíàëь â ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè ÓЩ [5].
Пðè èíòåðпðåòàцèè äàííûх ãåîëîãî-ñòðóêòóðíîãî è ãåîëîãî-ñúåìî÷íîãî áó-
ðåíèÿ óäàëîñь âûÿñíèòь íåêîòîðûå ãåíåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè пîâåðхíîñòè ñòðà-
òèãðàфè÷åñêîãî íåñîãëàñèÿ. Бîëьшàÿ ÷àñòь пîãðåáåííûх ãåîìîðфîëîãè÷åñêèх 
фîðì èìååò хàðàêòåðíûå пðèçíàêè эðîçèîííîãî ðåëьåфà, è òîëьêî â âîñòî÷íûх 
÷àñòÿх èññëåäóåìîé пëîщàäè пîÿâëÿюòñÿ фîðìû пàëåîðåëьåфà ñ пðèçíàêàìè 
ìîðñêîé àáðàçèè. Кðîìå òîãî, â южíîé ÷àñòè îòìå÷àюòñÿ òåêòîíè÷åñêèå ñòðóê-
òóðíûå фîðìû пðåäâåðхíåìåëîâîé пîâåðхíîñòè, èìåющèå пðèçíàêè ñîâðåìåí-
íîãî ðàñòÿжåíèÿ.
Рèñóíîê пàðàëëåëьíûх èçîãèпñ ñî çíà÷åíèÿìè ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê 
100–110 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ пðåäпîëàãàëîñь èíòåðпðåòèðîâàòь êàê эðîçèîííûé 
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âðåç, ðàñêðûâàющèéñÿ ñ âîñòîêà íà 
çàпàä. Îäíàêî ñîãëàñíî ðÿäó пðè-
çíàêîâ äàííûé âðåç, ñêîðåå âñåãî, 
ÿâëÿåòñÿ òåêòîíè÷åñêîé ðàññåëèíîé 
шèðèíîé 5 êì. Южíûé åå ñêëîí â 
íàèáîëåå êðóòîé ÷àñòè îáîçíà÷åí 
èçîëèíèÿìè îò 100 äî 130 ì íàä 
óðîâíåì ìîðÿ, êîòîðûå пîñëåäîâà-
òåëьíî ñìåíÿюòñÿ íà ðàññòîÿíèè 
âñåãî 1200–1300 ì. Сåâåðíûé ñêëîí 
â íàèáîëåå êðóòîé ÷àñòè ñîîòâåò-
ñòâóåò çíà÷åíèÿì èçîëèíèé íà êàð-
òå îò 100 äî 110 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ, 
ñìåíÿющèå äðóã äðóãà íà ðàññòîÿ-
íèè 2000–2100 ì. Î÷åâèäíàÿ ðàç-
íèцà â êðóòèçíå ñêëîíîâ òðàêòóåòñÿ 
êàê ñëåäñòâèå íàêëîíà пîâåðхíîñòè 
â ñåâåð-ñåâåðî-çàпàäíîì íàпðàâëå-
íèè, пðîèñхîäèâшåì îäíîâðåìåí-
íî ñ âîçíèêíîâåíèè ðàññåëèíû.
Íåîáхîäèìî òàêжå îòìåòèòь, ÷òî 
äëÿ èññëåäóåìîé пëîщàäè хàðàêòåð-
íà òåíäåíцèÿ îáщåãî óâåëè÷åíèÿ 
ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê â âîñ-
òîê-юãî-âîñòî÷íîì íàпðàâëåíèè. 
Пðè эòîì èçîãèпñû ñ ìàêñèìàëьíû-
ìè ãèпñîìåòðè÷åñêèìè îòìåòêàìè 
130–150 ì, îòìå÷àющèå íàèáîëåå 
âîçâûшåííûå ó÷àñòêè пàëåîðåëьå-
фà, ðàñпîëîжåíû âäîëь âîñòî÷íîé 
ãðàíèцû ðàéîíà èññëåäîâàíèÿ, à 
íàèáîëåå пîíèжåííûå – â çàпàäíîé 
è ñåâåðî-çàпàäíîé ãðàíèцàх.
Пàëåîâîçâûшåíèÿ äðåâíåãî ðå-
ëьåфà èìåюò âûòÿíóòóю фîðìó ñ 
пðåèìóшåñòâåííûì íàпðàâëåíèåì 
îñåé óäëèíåíèÿ íà çàпàä è ñåâå-
ðî-çàпàä, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ îáщèì 
íàêëîíîì пîâåðхíîñòè пðåäâåðхíå-
ìåëîâîãî ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñî-
ãëàñèÿ Вîëûíñêîé ìîíîêëèíàëè.
Íà çàпàäå èññëåäóåìîé òåððèòîðèè ðàñпîëàãàюòñÿ îáшèðíûå îáëàñòè ñ íàè-
ìåíьшèìè çíà÷åíèÿìè îòìåòîê èçîãèпñ, îòîáðàжàющèìè â ðåëьåфå ñèëьíî-
âûпîëîжåííûå íèçèííûå ó÷àñòêè. Тàêèå пîíèжåííûå îáëàñòè ìàðêèðóюòñÿ 
èçîãèпñàìè îò 80–40 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ, ðàñпðåäåëåííûìè â âèäå îâàëîâ èëè 
эëëèпñîâ, âëîжåííûх äðóã â äðóãà. Îáðàщàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò фàêò, ÷òî â 
пðåäåëàх ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê 80–40 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ íàпðàâëåíèå 
Рис. 1. Сòðóêòóðíî-пàëåîãåîãðàфè÷åñêàÿ ñхåìà 
пîâåðхíîñòè ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî пðåäâåðхíåìå-
ëîâîãî íåñîãëàñèÿ ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Óêðà-
èíñêîãî щèòà: 1 – èçîãèпñû, 2 – пàëåîðóñëà ðåê, 
3 – ñòðàòèãðàфè÷åñêèå ãðàíèцû, 4 – àáðàçèîí-
íûé óñòóп (ðàííåãî ñåíîìàíà).
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èçîãèпñ хîðîшî ñîãëàñóåòñÿ ñî ñòðàòèãðàфè÷åñêèìè ãåîëîãè÷åñêèìè ãðàíèцàìè. 
Îñîáåííî хîðîшî эòî çàìåòíî â юãî-çàпàäíîé ÷àñòè пëîщàäè èññëåäîâàíèÿ, ãäå 
èçîãèпñà 80 ì пîâòîðÿåò èçãèáû êîíòàêòà ìåжäó êàìåííîóãîëьíûìè è äåâîíñêè-
ìè îòëîжåíèÿìè.
Пî íàпðàâëåíèю ê эòèì пîëîãèì пîíèжåííûì ó÷àñòêàì îò пàëåîâîçâûшåíèé 
пðîñòèðàюòñÿ óçêèå çîíû îòíîñèòåëьíûх пîíèжåíèé ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìå-
òîê, îòìå÷åííûå íà êàðòå (ñì. ðèñ. 1) ñîãëàñîâàííûìè èçãèáàìè ëèíèé èçîãèпñ. 
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòью эòèх óçêèх çîí ÿâëÿåòñÿ ìàëàÿ шèðèíà íà âîçâû-
шåííûх ó÷àñòêàх – 2–5 êì è çíà÷èòåëьíî áîëьшàÿ шèðèíà âáëèçè пîíèжåííûх 
ó÷àñòêîâ – 15–20 êì. Пåðåñå÷åíèÿ òàêèх çîí фîðìèðóюò ñåòь пîíèжåíèé пàëåî-
ðåëьåфà, фîðìà êîòîðîé íàпîìèíàåò ðå÷íóю ñåòь. Кðîìå òîãî, âäîëь òðåíäà íàè-
ìåíьшèх çíà÷åíèé ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê òàêèх çîí íàáëюäàåòñÿ ñìåщåíèå 
ñòðàòèãðàфè÷åñêèх ãðàíèц ãåîëîãè÷åñêèх íàпëàñòîâàíèé â íàпðàâëåíèè óãëîâ 
пàäåíèÿ ñëîåâ.
Оáсóæäение
Îпèñàííûå âûшå хàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè òèпîâ ðåëьåфà, пðå-
äîñòàâëÿюò âîçìîжíîñòь äëÿ èíòåðпðåòàцèè фèçè÷åñêèх пðîцåññîâ, âñëåäñòâèå 
фóíêцèîíèðîâàíèÿ êîòîðûх пîÿâèëàñь пîâåðхíîñòь ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñî-
ãëàñèÿ пðåäðàííåìåëîâîãî âðåìåíè (пåðåä ñåíîìàí-ñàíòîíîì).
Пî âñåé èññëåäóåìîé пëîщàäè (ñì. ðèñ. 1) èçîãèпñû ñâîèìè ñîãëàñîâàííûìè 
èçãèáàìè îпðåäåëÿюò хàðàêòåð ðåëьåфà пîâåðхíîñòè ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñî-
ãëàñèÿ. Фîðìà пàëåîðåëьåфà â âèäå ðå÷íîé ñåòè è ðàñшèðåíèå пàëåîäîëèí â íà-
пðàâëåíèè пîíèжåíèÿ äðåâíåãî ðåëьåфà ñâèäåòåëьñòâóюò î òîì, ÷òî ðåшàющèì 
фàêòîðîì â îáðàçîâàíèè пðåäâåðхíåìåëîâîãî íåñîãëàñèÿ ñòàëà ðå÷íàÿ эðîçèÿ 
(ñì. ðèñ. 1). В пîëьçó òàêîé èíòåðпðåòàцèè ñâèäåòåëьñòâóåò è òîò ãåîëîãè÷åñêèé 
фàêò, ÷òî âäîëь пîëîñû ñàìûх âðåçàííûх ÷àñòåé äîëèí пàëåîðåê íàáëюäàåòñÿ îò-
ñòóпëåíèå ãðàíèц пîäñòèëàющèх пëàñòîâ пî èх пàäåíèю.
Тðàíñãðåññèÿ ìîðÿ íà Вîëûíñêóю ìîíîêëèíàëь ðàçìûâàëà è çàпîëíÿëà îñàä-
êàìè эðîçèîííûé ðåëьåф. Пî äîñòèжåíèè îòìåòêè èçîãèпñû 90 ì îíà çàòîðìî-
çèëàñь, íà ÷òî óêàçûâàåò óìåíьшåíèå êîíòðàñòíîñòè пàëåîãåîìîðфîëîãè÷åñêîãî 
ðèñóíêà (ðèñóíîê èçîãèпñ î÷åíь пîхîж íà ðèñóíîê èçîëèíèé ãëóáèí пðèáðåж-
íûх ðàéîíîâ ñåâåðî-çàпàäà Чåðíîãî ìîðÿ). Íà эòîì óðîâíå ìîðñêàÿ àáðàçèÿ пðî-
äîëжàëà íèâåëèðîâàòь ñóщåñòâîâàâшèé ðåëьåф. Пî-âèäèìîìó, áåðåã ìîðÿ äîëãî 
íàхîäèëñÿ íà óðîâíå îòìåòîê äî 90 ì, ÷òî пîçâîëèëî àáðàçèè â çíà÷èòåëьíîé ìåðå 
ñãëàäèòь óíàñëåäîâàííûé ðåëьåф, íà ÷òî óêàçûâàåò òî, ÷òî â çàпàäíîé ÷àñòè èñ-
ñëåäóåìîé пëîщàäè èçîãèпñà çíà÷åíèé 80 ì пîâòîðÿåò èçãèáû êîíòàêòà ìåжäó 
êàìåííîóãîëьíûìè è äåâîíñêèìè îòëîжåíèÿìè íà пðîòÿжåíèè 40 êì. Тàêîå âîç-
ìîжíî, åñëè àáðàçèÿ, íàпðàâëåííàÿ âêðåñò пðîñòèðàíèÿ пîäñòèëàющèх пëàñòîâ, 
äëèòåëьíîå âðåìÿ ðàçâèâàåòñÿ пî î÷åíь шèðîêîìó фðîíòó. Пîñëå ÷åãî òðàíñãðåñ-
ñèÿ âîçîáíîâèëàñь, è эðîçèîííûé пàëåîðåëьåф, ðàñпîëîжåííûé ãèпñîìåòðè÷å-
ñêè âûшå, áûë çàхîðîíåí áåç êàðäèíàëьíûх èçìåíåíèé.
Îäíàêî òðàíñãðåññèÿ íå åäèíñòâåííûé фàêòîð, êîòîðûé âíåñ ñâîè êîððåêòè-
âû â ìîðфîëîãèю пîâåðхíîñòè äðåâíåãî эðîçèîííîãî ðåëьåфà пîâåðхíîñòè пðåä-
âåðхíåìåëîâîãî ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñîãëàñèÿ. В южíîé ÷àñòè èññëåäóåìîé 
òåððèòîðèè îòìå÷àюòñÿ òåêòîíè÷åñêèå ñòðóêòóðíûå фîðìû пðåäâåðхíåìåëîâîé 
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пîâåðхíîñòè, èìåющèå пðèçíàêè ñîâðåìåííîãî ðàñòÿжåíèÿ. Рàíåå óжå óпîìèíà-
ëàñь òåêòîíè÷åñêàÿ ðàññåëèíà, ðàñêðûâàющàÿñÿ ñ âîñòîêà íà çàпàä (ñì.  ðèñ. 1).
Пåðâûì âàжíûì фàêòîðîì, óêàçûâàющèì íà òåêòîíè÷åñêóю пðèðîäó ðàñ-
ñåëèíû, ÿâëÿåòñÿ ðàñпðåäåëåíèå èçîëèíèé ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê пîâåðх-
íîñòè пðåäâåðхíåìåëîâîãî ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñîãëàñèÿ, íå ñîãëàñóющååñÿ 
ñ ðàñпîëîжåíèåì ãðàíèц пîäñòèëàющèх ãåîëîãè÷åñêèх ñëîåâ íà êàðòå. Тàê êàê 
íèжåëåжàщèå îòëîжåíèÿ íàêëîíåíû â òîì жå íàпðàâëåíèè, ÷òî è ðàñшèðåíèå 
ðàññåëèíû (ò.å. íà çàпàä), òî â ñëó÷àå эðîçèîííîé åå пðèðîäû ìû èìåëè áû ñìå-
щåíèå ãðàíèц íà çàпàä. Îäíàêî íà ãåîëîãè÷åñêîé êàðòå ìû âèäèì ñìåщåíèå ãðà-
íèц íà âîñòîê.
Сëåäóющèì ñâèäåòåëьñòâîì òåêòîíè÷åñêîé пðèðîäû ðàññåëèíû è åå ãåíåçèñà 
ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííàÿ эðîçèîííàÿ ñåòь. Íàèáîëåå çíà÷èìûå ðå÷íûå ðóñëà è áîëь-
шîå êîëè÷åñòâî îâðàãîâ è áàëîê, ðàñпîëîжåííûх ê юãó îò íåå, пðîñòèðàюòñÿ ñ 
çàпàäà íà âîñòîê, ò.å. â òîì жå íàпðàâëåíèè, ÷òî è ðàññåëèíà.
Тðåòèé фàêò – эòî íàпðàâëåíèå íàêëîíà пîâåðхíîñòè. Тàê южíûé áîðò ðàñ-
ñåëèíû èìååò êðóòèçíó ñêëîíà çíà÷èòåëьíî áîëьшóю, ÷åì ñåâåðíûé. Иç ðèñ. 2 
ñëåäóåò, ÷òî пðè íàêëîíå òåêòîíè÷åñêîãî áëîêà, íà êîòîðîì ðàñпîëîжåíà пî-
âåðхíîñòь ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî íåñîãëàñèÿ, пðèëåжàщèé ê пîâåðхíîñòè íàêëîíà 
ñêëîí óâåëè÷èâàåò ñâîю êðóòèçíó, à пðîòèâîëåжàщèé – óìåíьшàåò íà òó жå âå-
ëè÷èíó. Ó÷èòûâàÿ эòîò пðèçíàê ìîжíî çàêëю÷èòь, ÷òî òåêòîíè÷åñêîå èñêàжåíèå 
(ò.å. ñâÿçàííîå ñ íàêëîíîì) ñóщåñòâîâàâшåãî ðàíåå ðèñóíêà èçîãèпñ íåñîãëàñèÿ 
пðîñëåжèâàåòñÿ â ñåâåðíîì íàпðàâëåíèè âпëîòь äî шèðîòû ðàñпîëîжåíèÿ íàñå-
ëåííûх пóíêòîâ – Сòàðûé Мîñûð, Сîêîë, Гàðàéìîâêà (ñì. ðèñ. 1).
Вывоäы
1. Пîâåðхíîñòь ñåâåðî-çàпàäíîãî ñêëîíà Óêðàèíñêîãî щèòà â 
пðåäðàííåìåëîâîå âðåìÿ пîäâåðãàëàñь ðå÷íîé эðîçèè.
2. В ñåíîìàíñêîå âðåìÿ ìîðñêàÿ òðàíñãðåññèÿ äîñòèãëà ðàéîíà èññëåäîâàíèé, 
ãäå îñòàíîâèëàñь íà óðîâíå ñîâðåìåííûх ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê 85–95 ìåòðîâ.
Рис. 2. Мîäåëь èçìåíåíèÿ âåëè÷èí ãèпñîìåòðè÷åñêèх îòìåòîê â çàâèñèìîñòè îò íàêëîíà òåê-
òîíè÷åñêîãî áëîêà: 1 – пðîфèëь ÷åðåç ðåëьåф, 2 – íàêëîíåííûé пðîфèëь, 3 – ëèíèÿ ê ãîðè-
çîíòó, 4 – óãîë íàêëîíà ðåëьåфà.
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3. Íà óðîâíå èçîãèпñ 85–95 ì áåðåã ìîðÿ ðàñпîëàãàëñÿ äîñòàòî÷íî äîëãèé пðî-
ìåжóòîê âðåìåíè, íà ÷òî óêàçûâàåò пî÷òè пîëíîå óíè÷òîжåíèå ãåîìîðфîëîãè÷å-
ñêèх фîðì, ñîçäàííûх ðå÷íîé эðîçèåé.
4. Пîñëå пåðåðûâà â ðàííåì ñåíîìàíå, òðàíñãðåññèÿ íà ñåâåðî-çàпàäíûé 
ñêëîí Óêðàèíñêîãî щèòà âîññòàíîâèëàñь è пðîхîäèëà â óñêîðåííîì òåìпå, î ÷åì 
ñâèäåòåëьñòâóюò пîãðåáåííûå, íî íå ðàçðóшåííûå фîðìû пðåäâåðхíåìåëîâîãî 
эðîçèîííîãî ðåëьåфà.
5. В ñîâðåìåííîå âðåìÿ â южíîé ÷àñòè èññëåäóåìîé пëîщàäè пðîèñхîäÿò òåê-
òîíè÷åñêèå äâèжåíèÿ, ñëåäñòâèåì êîòîðûх ÿâëÿåòñÿ íàêëîí ÷àñòè çåìíîé пî-
âåðхíîñòè ê ñåâåðó îò ã. Лóцêà â íàпðàâëåíèè íà ñåâåð-ñåâåðî-âîñòîê, ÷òî пðèâî-
äèò ê îáðàçîâàíèю â ñîâðåìåííîì ðåëьåфå òåêòîíè÷åñêèх ðàññåëèí âîñòî÷íîãî 
пðîñòèðàíèÿ южíåå эòîãî íàñåëåííîãî пóíêòà.
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Сòàòòÿ пîñòóпèëà 18.10.2017
О.Ä. Íàуìåíêî
ТРÀÍСГРЕСІЯ МÎРЯ ÍÀ ПІВÍІЧÍÎ-ЗÀÕІДÍÓ ЧÀСТИÍÓ ÓКРÀЇÍСЬКÎГÎ ЩИТÀ  
В РÀÍÍЬÎКРЕЙДÎВИЙ ЧÀС
Íà піäñòàâі äàíèх ãåîëîãі÷íîãî êàðòóâàííÿ ìàñшòàáó 1: 200 000 (ëèñòè M-35-VII, M-35-II) 
àâòîðîì пðîâåäåíà ñòðóêòóðíî-пàëåîãåîãðàфі÷íà ðåêîíñòðóêціÿ пîâåðхíі пåðåäâåðхíьîêðåé-
äÿíîãî ñòðàòèãðàфі÷íîãî íåóçãîäжåííÿ піâíі÷íî-çàхіäíîї ÷àñòèíè Óêðàїíñьêîãî щèòà. Гåî-
ìîðфîëîãі÷íèé àíàëіç пîâåðхîíь åðîçіéíîãî é àáðàçіéíîãî âèðіâíюâàííÿ òà іíòåðпðåòàціÿ 
ãåîëîãі÷íèх äàíèх äîçâîëèëè âèçíà÷èòè îñíîâíі ðèñè òðàíñãðåñії ðàííьîêðåéäÿíîãî ìîðÿ íà 
піâíі÷íî-çàхіäíó ÷àñòèíó Óêðàїíñьêîãî щèòà.
Ключові слова: òðàíñãðåñіÿ, ñòðóêòóðíî-пàëåîãåîãðàфі÷íà ðåêîíñòðóêціÿ, піâíі÷íèé çàхіä 
Óêðàїíñьêîãî щèòà, ñòðàòèãðàфі÷íå íåóçãîäжåííÿ, пàëåîðåëьєф, пåðåäðàííьîêðåéäÿíèé ÷àñ, 
òåêòîíі÷íèé ðîçêîëîì.
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TRANSSRESSION TO THE NORTH-WESTERN PART OF THE UKRAINIAN SHIELD  
IN THE UPPER CRETACEOUS TIME
Based on geological mapping data of scale 1: 200 000 (sheets M-35-VII, M-35-II), the author carried 
out a structural-paleogeographic reconstruction of the surface of the pre-Cretaceous stratigraphic dis-
agreement of the north-western part of the Ukrainian Shield. Geomorphological analysis of the surfaces 
of erosive and abrasive alignment and interpretation geological data made it possible to determine the 
main features of the Upper Cretaceous transgression to the northwestern part of the Ukrainian Shield.
Key words: transgression, structural-paleogeographic reconstruction, north-west of the Ukrainian shield, 
stratigraphic disagreement, paleorelief, pre-Cretaceous time, tectonic cleft.
